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Fajar Fitriawan K4613055. “Meningkatan Hasil Belajar Lay Up Bola 
Basket Melalui Penggunaan Media Pembelajaran Pada Siswa Kelas X DKV 
SMK Negeri 9 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018”Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2018. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar lay up bola 
basket menggunakan media pembelajaran pada siswa kelas X DKV SMK Negeri 
9 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 
dua siklus. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 
dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X DKV yang berjumlah 34 
siswa yang terdiri dari 28 siswa putra dan 6 siswa putri. Sumber data berasal dari 
siswa, guru, dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, 
wawancara, dokumentasi atau arsip berupa foto. Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif 
kualitatif dan teknik persentase. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh peningkatan hasil belajar, 
peningkatan terjadi pada siklus I dan siklus II. Pada prasiklus hasil belajar lay up 
bola basket jumlah yang tuntas adalah 13 siswa (38,23 %) dan yang belum tuntas 
adalah 21 siswa (61,77 %). Pada siklus I hasil belajar lay up bola basket jumlah 
yang tuntas adalah 22 siswa (64,71 %) dan yang belum tuntas adalah 12 siswa 
(35,29 %). Sedangkan pada siklus II hasil belajar lay up bola basket jumlah yang 
tuntas adalah 28 siswa  (82,35 %) dan yang belum tuntas adalah 6 siswa  (17,65 
%). Peningkatan terjadi pada siklus I dan siklus II. Hasil belajar lay up permainan 
bola basket telah mencapai target yang ingin dicapai  pada siklus II bahkan 
melebihi target. 
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar lay up bola basket pada siswa kelas X DKV SMK 
Negeri 9 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018.  
 








Fajar Fitriawan K4613055. "To Improve The Learning Results Of Lay Up 
Basketball Trough The Use Of The Media Learning In The Students Of Class X 
DKV SMK Negeri 9 Surakarta Year Lessons 2017/2018" Thesis,Teacher 
Training and Education Faculty.  Sebelas Maret University.  Surakarta.  May 
2018. 
The purpose of this research is to improve the learning results of Lay Up 
basketball using media learning in the students of class X DKV SMK Negeri 9 
Surakarta year lesson 2017/2018. 
This research is a research action class that is implemented in two cycles. 
Each cycle comprises planning, execution of action, observation, and reflection. 
The subject of research is the grade X DKV totalling 34 students who consisted of 
28 students are the sons and daughter of 6 students. Data source derived from the 
students, teachers, and researchers. The technique of data collection is by 
observation, interviews, documentation or photographic archives. The validity of 
the data using the technique of triangulation of the data. Data analysis using 
qualitative descriptive analysis techniques and techniques of percentage.  
Based on the results of the analysis of the data obtained improved learning 
results, the increase occurs on cycle I and cycle II. On prasiklus the results of the 
study lay up basketball complete amount is 13 students (38.23%) and those that 
hadn't were 21 students (61.77%). On the cycle of learning results I lay up 
basketball complete amount is 22 students (64.71%) and those that hadn't were 12 
students (35.29%). While on cycle II study results lay up basketball complete 
amount is 28 students (82.35%) and those that hadn't were 6 students (17.65%). 
The increase occurred in the cycle I and cycle II. The results of the study lay up 
basketball games have reached the targets to be achieved in cycle II, even 
exceeding the target. 
Conclusion of this research is the use of media can improve learning 
outcomes learning lay up basketball at grade X DKV SMK Negeri 9 Surakarta 
Year Lesson 2017/2018. 
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